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! ᩍဨᴗ⦼ᴫせ!
⫋ྡ㸸 ᩍᤵ Ặྡ㸸 ⃝ᮏ ₶
>ᩍ⫱άື㹛
DᏛ㒊ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ⥲ㄽࠊ࣮࢜࣌ࣞࢸ࢕ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ㄽࠊᑓ㛛ⱥㄒϪ㸪ᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒₇⩦ %ࠊᇶ┙ࢩࢫࢸ࣒ࢮ࣑ $%㸪
༞ᴗ◊✲࣭ไస $%
E◊✲⛉ᢸᙜᤵᴗ⛉┠
᝟ሗࢩࢫࢸ࣒⟶⌮≉ㄽ㸪ࢯࣇࢺ࢚࢘࢔᝟ሗᏛࢮ࣑ࢼ࣮ࣝϨϩϪ㸪ࢯࣇࢺ࢚࢘࢔᝟ሗᏛ◊✲
Fࡑࡢ௚㸦ᩍ⫱ෆᐜ࣭᪉ἲࡢᕤኵ㸪సᡂࡋࡓᩍᮦ࡞࡝㸧
ㅮᗙࢮ࣑୰㛫Ⓨ⾲఍ᐇ᪋㸦኱Ꮫᵓෆࠊ㸧

>◊✲άື㹛
Dⴭ᭩
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ⾡ㄽᩥ
ヱᙜ࡞ࡋ
F◊✲Ⓨ⾲
! +LURVKL<DMLPD-XQ6DZDPRWR.D]XR0DWVXGD5HPRWHFRQVXOWDWLRQV\VWHPXVLQJKLHUDUFKLFDOO\VWUXFWXUHG
DJHQWV,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ,QIRUPDWLFV,:,1SS
! (LML6XJLQR5\XVHL8FKLPXUD-XQ6DZDPRWRDQG1RULKLVD6HJDZD3URSRVDORISURJUDPOHDUQLQJWRROXVLQJ
H[HFXWLRQKLVWRULHV,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ,QIRUPDWLFV,:,1SS
! 1RULKLVD6HJDZD'DLNL,WR<RVKLKLNR$EH-XQ6DZDPRWR͇7KHSURSRVDORIWKHG\QDPLFVFKHGXOLQJLQ
WKHVHQVRUQHWZRUNDFFRUGLQJWRDSURGXFWLRQRIHOHFWULFLW\͇,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ1HWZRUNHG
6HQVLQJ6\VWHPV,166SS
! ℩ᕝ඾ஂᆏᮏᑦஂᑠᒣ⏣⪔஧⃝ᮏ₶ &͇$9(ࢆ฼⏝ࡋࡓࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ྍど໬ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᵓ⠏ ͇㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌9RO1Rࣘࣅ࢟ࢱࢫ࣭ࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡSS
! ᡭ௦ᮌὈ㢷ࠊ⃝ᮏ₶ࠊ℩ᕝ඾ஂ㸪ᮡ㔝ᰤ஧ࠊ㔝ᮧ⾜᠇ࠊᦠᖏ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ㆙ሗ࡬ࡢ㐺⏝ࠊ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍➨
 ᅇ඲ᅜ኱఍ࠊSS"ࠊ0DUFK
! ᯇ⏣㔞ኵ㸪▮ᓥᩗኈ㸪⃝ᮏ₶㸪㝵ᒙᵓ㐀࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓ㐲㝸┦ㄯࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ᱌㸪➨㸵ᅇ᝟ሗ⛉Ꮫᢏ⾡
ࣇ࢛࣮࣒ࣛ )RUXPRQ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\),7ࠊSSࠊ6HSWHPEHUࠊ
! 㧗ᶫᏕ㍜࣭ὸᕝ࿴ஂ࣭℩ᕝ඾ஂ࣭⃝ᮏ ₶ࠊ㐣㓞࡞⎔ቃ࡛ືసࡍࡿࢭࣥࢧࣀ࣮ࢻࡢ✌ື≧ែ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ㟁Ꮚ
᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ࢜ࣇ࢕ࢫ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㹍㹇㹑㸧ࠊSSࠊ ᖺ  ᭶
! ὸᕝ࿴ஂ࣭㧗ᶫᏕ㍜࣭℩ᕝ඾ஂ࣭⃝ᮏ ₶ࠊࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ฼⏝ࡋࡓ⏕య᝟ሗఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࠊ㟁Ꮚ
᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ ࢜ࣇ࢕ࢫ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㹍㹇㹑㸧ࠊSSࠊ ᖺ  ᭶
G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ࣘࣅ࢟ࢱࢫࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ௬᝿໬ᢏ⾡࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ฼⏝ࡢຠ⋡໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ୓
! ୕⳻㟁ᶵ㸦ᰴ㸧ཷク◊✲㈝ ✵㛫᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࡢ◊✲  ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶  ୓
! ඲Ꮫ◊✲㈝ බເᆺᆅᇦㄢ㢟◊✲ ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ㆙ሗ࡬ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲  ୓

 ᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔Ꮫㅮᗙ
%("
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
! ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢබ㛤ᶵ⬟ヨ㦂 ሗ㐨  ┒ᒸࢱ࢖࣒ࢫ
! ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡢබ㛤ᶵ⬟ヨ㦂 ሗ㐨 ᒾᡭࡵࢇࡇ࠸ࢸࣞࣅ PLW ࢫ࣮ࣃࢽ࣮ࣗࢫ 
! ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧ࣮ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ ሗ࿌᭩  ᖺ  ᭶

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
ホ౯ጤဨ఍ጤဨ
ᩍົጤဨ఍ጤဨ㛗
⥲ົ㒊఍㛗
FᏛ⏕ᨭ᥼
ヱᙜ࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
࡞ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
㸧! ᮾ໭⥲ྜ㏻ಙᒁ ᒣ㛫㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᇦࢭࣥࢧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ᳨ウ఍ ᗙ㛗 ᖹᡂ㸰㸮ᖺ㸵᭶
㸯᪥ 㹼 ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥
㸧! ᒾᡭ┴୺ദ ⤌㎸ࡳᢏ⾡◊✲఍ ཧຍ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! 㹅㹇㹒㸿㸫㹈㸿㹎㸿㹌≉ู఍ဨ㸦 ᖺ  ᭶㹼㸧
F୍⯡ᩍ⫱
≉࡟࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
≉࡟࡞ࡋ
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
! ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ࠊ㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ࠊ᪥ᮏࢯࣇࢺ࢙࢘࢔⛉Ꮫ఍ࠊேᕤ▱⬟Ꮫ఍ඹദ -$:6 ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
Iࡑࡢ௚
≉࡟࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡢὠἼ⅏ᐖᑐ⟇࡬ࡢ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᐑᇛ┴Ἀࡸ୕㝣༡㒊ᾏ⁁ࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈ࡀ㧗࠸☜⋡࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᒾᡭ┴࣭ᐑᇛ┴࡟ࡲࡓࡀࡿ୕㝣ᆅᇦ
࡛ࡣ㸪⥲ྜⓗ࡞ὠἼᑐ⟇ࡢᐇ᪋ࡀ㧗࠸⥭ᛴᛶࢆࡶࡗ࡚ᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿ>@㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㑊㞴⾜ືࡸᩆ᥼࣭᚟ᪧάື࡟ᚲ
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せ࡞ὠἼ┘ど᝟ሗࢆ㸪ᅜ㸪┴࣭ᕷ⏫ᮧ➼ࡀṇ☜࣭㎿㏿࡟཰㞟ࡋ㸪ᗈሗ࣭ඹ᭷ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ᒾᡭ┴୕㝣ᆅᇦ
࡛ࡣࠊᆅᇦἢᓊ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾࠊᑠᆺ⯪⯧࡛᧯ᴗࡍࡿ⁺ᴗ⪅ࡀᣢࡘ㹅㹎㹑ᶵ⬟௜ࡁᦠᖏ㟁ヰࢆ฼⏝ࡋࠊ⥭ᛴ᫬࡟ࡣ㟁
Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡾᾏୖ࡟ࡶ᝟ሗࢆఏ㐩ࠊὠἼࡢᙳ㡪ࡢᑡ࡞࠸ᾏᇦ࡬ࡢ㑊㞴ࢆಁࡋࠊ఩⨨᝟ሗ࡟ࡼࡾᏳྰࡶ☜ㄆࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ
ᐇ㦂ࡀ᪤࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ>@ࠋ⁺ᴗᚑ஦⪅࡬ࡢὠἼ࡟ࡼࡿᾏ㞴஦ᨾ࠿ࡽࡢ㑊㞴άືࢆᨭ᥼ࡍࡿ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
177ࢻࢥࣔࡀ᪂ࡓ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤ጞࡋࡓ⥭ᛴ㏿ሗࠕ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࠖ>@ࡣᚑ᮶ࡢᦠᖏ࣓࣮ࣝࢩࢫࢸ࣒࡜␗࡞ࡾ㸪ᆅᇦࢆ㝈
ᐃࡋࡓྠሗ㓄ಙࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡣࠊ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿఫẸࡸほගᐈ࡬ࡢ㏻ሗ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ຍ࠼࡚ࠊ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡣἢᓊࡢ୺࡞⁺ᴗᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿⅭࠊὠἼࡢ⿕ᐖࢆ┿ࡗඛ࡟ཷࡅࡸࡍ࠸ࠊἢᓊ࡛᧯ᴗ୰ࡢ⁺ᴗᚑ஦
⪅➼࡟ᑐࡋ࡚ࡶࢧ࣮ࣅࢫࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࡣࠊ᪤࡟⥭ᛴᆅ㟈㏿ሗࡢྠሗᡭẁ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࢚ࣜ࢔࣓࣮ࣝࢆὠἼ㆙ሗ࡟฼⏝ࡋࡓ஦౛ࡣ↓ࡃࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺ㸪ᦠᖏ㟁ヰ➃ᮎࡀᬑཬࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ྛ⮬἞య㸪◊✲ᶵ㛵➼࡟ࡼࡗ࡚㸪ᵝࠎ࡞㜵⅏ࢩࢫࢸ࣒ࡀ⪃᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㟷
ᮌࡽࡢࢩࢫࢸ࣒>@ࡣ㸪ᦠᖏ➃ᮎࡢ *36 ྲྀᚓᶵ⬟ࢆά⏝ࡋ㸪⅏ᐖ᫬ࡢ᝟ሗඹ᭷ࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣࠊࢧ࣮ࣂୖࡢ
:HEORJࣈࣟࢢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣ㸦࣓ࢵࢭ࣮ࢪ㸧ࢆ㏦ಙࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㑊㞴⪅ࡢ *36఩⨨᝟ሗࢆࢧ࣮ࣂ࡬㏦ಙࡋࠊ
㟁Ꮚᆅᅗ*RRJOH0DSV࡜㐃ᦠࡋ࡚఩⨨᝟ሗࢆྍど໬ࡉࡏࠊ㜵⅏ᣦ♧➼ࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ⚄ᡂࡽ>@ࡣ㸪ᦠᖏ㟁ヰ➃ᮎࡢᆅᅗ
ࢹ࣮ࢱࡸᩥᏐࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ㑊㞴ㄏᑟᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⪃ᐹ࡛ࡣࠊᆅᅗࢹ࣮ࢱࡀᩥᏐࢹ࣮ࢱ࡜ྠᵝ࡟⤒㊰ㄏ
ᑟ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ▱ぢࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊᆅᅗࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ㑊㞴ㄏᑟ࡛ࡣࠊ*36ࡢά⏝ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊᆅᅗࢹ࣮ࢱࢆཧ↷ࡍࡿ㝿࡟⮬ศࡢ኱ࡲ࠿࡞఩⨨ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡛㑊㞴⾜ືࡢᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ㛗
᫬㛫ࡢ *36 ᶵ⬟฼⏝ࡣࠊᦠᖏ㟁ヰࡢࣂࢵࢸࣜᾘ⪖ࡀⴭࡋ࠸࡞࡝ࡢㄢ㢟ࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
⚟ᒸ┴ࡢࢩࢫࢸ࣒>@ࡣ㸪⅏ᐖᚋࡢᏳྰ☜ㄆࢆᨭ᥼ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ஦๓࡟⿕ࢧ࣮ࣅࢫ⪅ᆅᇦẸ➼ࡢᦠᖏ࣓࣮
ࣝ࢔ࢻࣞࢫࢆⓏ㘓ࡋ࡚࠾ࡁࠊ⅏ᐖ᫬࡟Ᏻྰ☜ㄆ࣭㜵⅏᝟ሗ➼ࢆⓎಙࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࠋ㧗ᶫࡽ>@ࡣ㸪⅏ᐖᙅ⪅࡟ᑐࡋ
࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㜵⅏ᨭ᥼ࡀ᭷ຠ࠿㸪࡞࡝ࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬஦๓࡟⅏ᐖᙅ⪅ࡢྎᖒఫᡤࠊྡ๓࡞࡝ࡸ㜵⅏࣐ࢵࣉ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ሙᡤ࡟㑊㞴ࡍࡿ࠿ࠊㄡࡀࢧ࣏࣮ࢺྍ⬟࠿ࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡃࠋ᭦࡟ࠊ⅏ᐖᙅ⪅࡟ᦠᖏ➃ᮎࢆᣢࡓࡏ࡚ࠊ఩⨨᝟ሗ➼ࢆ
ᇶ࡟㑊㞴⾜ືࢆᨭ᥼ࡍࡿࠋ
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